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Keterbatasan ruangan ialah salah satu cara untuk menekan biaya sewa ruangan yang ada pada service
office. Permasalahan yang erjadi pada service office ialah tidak ada tempat tas, draft, kabel dan kopi.
Padahal atribut ini sangatlah diperlukan karena berfungsi untuk menjaga kenyamanan dan memperlancar
proses karyawan saat bekerja. Dalam tugas akhir ini berisi tentang perancangan meja multifungsi yang
sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan metode quality function deployment (QFD) dengan
mempertimbangkan atribut kano pada service office di semarang. Pada tahap awal dilakukan survey
pendahuluan dengan 40 responden untuk mengidentifikasi atribut kano. Dari hasil pengembangan dan
analisis yang dilakukan pada atribut kano didapatkan atribut pernyataan yang masuk pada kategori attractive
yaitu desain meja memiliki kesesuaian dengan postur tubuh, memiliki kombinasi warna yang menarik,
memiliki arga yang terjangkau, memiliki tempat kopi. Hasil atribut yang masuk dalam kategori attractive, one
dimensional dan mustbe diolah lebih lanjut pada QFD. Kemudian pada metode quality function deployment,
didapatkan target spesifikasi dalam perancangan meja kantor multifungsi yang paling besar kontribusinya
adalah meja dapat digunakan sendiri dan jika digabung dapat dijadikan meja rapat degan bobot 1,72,
memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai tempat tas,draft dan kopi dengan bobot 1,69, sesuai dengan
antropometri orang dewasa dengan bobot 1,053, Harga meja yang terjangkau yaitu kisaran Rp 700.000 â€“
1.500.000 dengan bobot 0,75, Menggunakan MDF 20 mm dengan bobot 0,68.
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Limitations of the room is one way to reduce the cost of the rent a room in the serviceoffice. Problems that
occur.4womenonly at the service office is no place bag, draft, cable and coffee. When this attribute is
absolutely necessary because it serves to maintain comfort and streamline process employees while
working. In this final project is about the design of multifunctional table that corresponds to the needs of the
consumers with quality function deployment (QFD) taking into account the attributes of a canoe on a service
office in semarang. At the initial stage of a preliminary survey conducted with 40 respondents to identify
attributes of the canoes. Development and analysis of the results was done on the attribute attribute
statements obtained u.s. canoes sign at the category attractive design tables have compatibility with posture,
has an interesting color combination, has affordable, Goldstone has coffee. The result attribute that belongs
to the category attractive, one dimensional and mustbe processed further on the QFD. Then on the methods
of quality function deployment, obtained the target specifications in the design of multifunctional Office desk
of his contribution is the desk can be used alone and if combined can be used as a meeting table with 1.72
weights, has additional functions the U.S. place part, draft and coffee with weights, 1.69 corresponds to
Anthropometry with 1,053 adults, price affordable table i.e. the range of Rp 700.000 â€“ 1,500 000 weighing
0.75 , Use 20 mm MDF with weights 0.68.
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